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1.1 Latar Belakang 
 
Ujian sekolah yang dilakukan oleh SMA Negeri merupakan salah satu kebutuhan 
tahunan pada dunia pendidikan. Dengan banyaknya SMA Negeri yang ada di Jawa Timur, 
sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur membuat ujian sekolah dengan sistem online. 
Beberapa tahun terakhir sudah diterapkan pelaksaan ujian sekolah dengan sistem online 
tersebut dan dilaksanakan secara serentak pada Provinsi Jawa Timur. Pada tahun ajaran 
2019/2020 ujian sekolah berbasis online tersebut mengalami perkembangan. Perkembangan 
tersebut adalah ujian tidak hanya dapat dilakukan pada komputer, akan tetapi ujian juga dapat 
dilakukan dengan menggunakan smartphone. Sehingga pada tahun ajaran 2019/2020, Ujian 
Sekolah Berbasis Online berganti nama menjadi Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer 
dan Smartphone (USP-BKS). Sebelum ujian berlangsung, terdapat kegiatan untuk melakukan 
telaah dan pemaketan soal yang akan digunakan pada ujian yang akan berlangsung. Untuk 
memudahkan dalam proses telaah dan pemaketan soal, maka dibangun sebuah Aplikasi Telaah 
dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP- 
BKS). 
 
1.2 Maksud dan Tujuan 
 
Dokumen ini berisi spesifikasi Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan 
Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS) SMA Negeri Tahun Pelajaran 
2019/2020 di Wilayah Jawa Timur. Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk melakukan 
penyusunan aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer 
dan Smartphone (USP-BKS) SMA Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2019/2020. 
 
Tujuan dari pekerjaan ini yaitu mempermudah proses telaah dan pemaketan soal yang 
akan digunakan pada ujian sekolah SMA Negeri Provinsi Jawa Timur pada tahun pelajaran 
2019/2020 dengan menggunakan Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan 
Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS). Sedangkan tujuan dari penulisan 
dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan 
dibangun baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detil dan menyeluruh. 




Sasaran dari pekerjaan ini yaitu menyelesaikan Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal 
Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS) SMA Negeri pada 
tahun pelajran 2019/2020 di Provinsi Jawa Timur dengan pelayanan yang baik dan sesuai 
dengan kebutuhan. Sedangkan sasaran dari dokumen ini adalah akan digunakan sebagai bahan 
acuan dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat proses pengembangan 
perangkat lunak maupun di akhir pengembangannya. Dengan adanya dokumen ini diharapkan 
pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan 
ambiguitas terutama bagi pengembang perangkat lunak sistem informasi. 
 
1.4 Ruang Lingkup 
 
Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan 
Smartphone (USP-BKS) merupakan aplikasi untuk melakukan telaah dan pemaketan soal yang 
akan digunakan pada ujian sekolah siswa SMA Negeri di wilayah Jawa Timur. Sistem ini dapat 
memfasilisitasi dua jenis pengguna dengan lebih mudah. Pengguna sistem informasi antara lain 
penelaah, pemaket, dan administrator. Dengan adanya Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal 
Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS) diharapkan kegiatan 
telaah dan pemaketan soal ujian menjadi lebih terstruktur dan dapat dimonitoring dengan baik. 
Pada Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal USP-BKS ini mencakup beberapa fungsi utama, 
antara lain: 
- Fungsi Telaah Soal 
- Fungsi Pemaketan Soal 
- Fungsi Manajemen Mata Pelajaran 
- Fungsi Manajemen Soal 
- Fungsi Manajemen User 
 
1.5 Ikhtisar Dokumen 
 
Dokumen ini secara garis besar terdiri dari 7 bab dengan perincian sebagai berikut : 
● Bab 1 Pendahuluan, merupakan pengantar dokumen yang berisi latar belakang 
penulisan dokumen, maksud dan tujuan dari pengerjaan aplikasi dan penulisan 
dokumen, sasaran aplikasi dan dokumen, ruang lingkup pengerjaan aplikasi, serta 
deskripsi umum dokumen yang merupakan ikhtisar dokumen. 
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● Bab 2 Deskripsi Umum Aplikasi, yang berisi deskripsi umum sistem, karakteristik 
pengguna, lingkungan operasi, serta batasan perancangan dan implementasi sistem. 
● Bab 3 Proses Bisnis Aplikasi, mendeskripsikan proses-proses bisnis yang akan 
dilakukan pada Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan 
Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS). 
● Bab 4 Perancangan Data Model, yang mendeskripsikan model data yang digunakan 
dalam pembuatan Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan 
Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS). 
● Bab 5 User Guide Penelaah, yang menjelaskan cara penggunaan dari Aplikasi 
Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan 
Smartphone (USP-BKS) untuk penelaah. 
● Bab 6 User Guide Pemaket, yang menjelaskan cara penggunaan dari Aplikasi 
Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan 
Smartphone (USP-BKS) untuk pemaket. 
● Bab 7 User Guide Administrator, yang menjelaskan cara penggunaan dari Aplikasi 
Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan 
Smartphone (USP-BKS) untuk administrator. 
● Bab 8 Implementasi Sistem, yang berisi code yang digunakan dalam membangun 
Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer 
dan Smartphone (USP-BKS). 
 
BAB  2 
DESKRIPSI UMUM APLIKASI 
 
2.1. Deskripsi Umum Sistem 
 
Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan 
Smartphone (USP-BKS) merupakan sebuah perangkat lunak sistem informasi berbasis website 
yang digunakan untuk memenuhi segala bentuk proses bisnis yang berhubungan dengan 
aktivitas telaah dan pemaketan soal yang akan digunakan pada ujian siswa SMA Negeri di 
wilayah Jawa Timur sehingga mempermudah dalam pengelolaan soal yang akan digunakan. 
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Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan 
Smartphone (USP-BKS) digunakan oleh 3 pengguna yaitu penelaah sebagai pengguna yang 
melakukan proses telaah soal, pemaket sebagai pengguna yang melakukan proses pemaketan 
soal, dan administrator sebagai pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. 
Dimana administrator dapat melakukan telaah soal, memaketkan soal, memasukkan data mata 
pelajaran, memasukkan data soal, dan melakukan manajemen pengguna. Aplikasi ini 
digunakan oleh pengguna yang sudah memiliki hak akses terhadap Aplikasi Telaah dan 
Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS). 
Karakteristik pengguna dijabarkan dalam tabel berikut ini: 
 

















- Penelaah dapat melakukan 
telaah soal 
- Penelaah dapat melihat 
histori telaah soal 





















- Administrator dapat 
melakukan telaah soal 
- Administrator dapat 
melihat histori telaah soal 





 - Melakukan 
pemaketan 
soal 
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- Administrator dapat 
menambahkan mata 
pelajaran 





 - Melakukan 
manajemen 
pengguna 
- Administrator dapat 
menambahkan pengguna 
baru 
- Administrator dapat 
mengubah data pengguna 
- Administrator dapat 





2.2. Lingkungan Operasi 
 
Lingkungan operasi untuk menjalankan Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal USP-BKS ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal USP-BKS dapat dijalankan pada semua sistem 
operasi 
2. Syarat minimal dari processor yang digunakan adalah pentium 4 
3. Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal USP-BKS dapat dijalankan jika browser yang 
digunakan tersambung dengan internet 
 
2.4. Batasan Perancangan dan Implementasi Sistem 
 
Pengembangan Aplikasi Telaah dan Pemaketan USP-BKS ini memiliki keterbatasan- 
keterbatasan yaitu sebagai berikut : 
1. Aplikasi USP-BKS dibuat dengan menggunakan bahasa PHP, HTML, CSS, JQuery, Ajax 
dan Javascript. 
2. Hak akses pengguna hanya dimiliki oleh pengguna yang terdaftar hak aksesnya di dalam 
database 
3. Software pendukung yang digunakan adalah DBMS MySQL 
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BAB 3 
PROSES BISNIS APLIKASI 
 
Di dalam Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis 
Komputer dan Smartphone (USP-BKS) terdapat 3 hak akses yang berbeda yaitu penelaah, 
pemaket, dan administrator. Dimana alurnya dimulai dari penelaah yang akan melakukan 
telaah soal. Apabila proses telaah selesai, pemaket akan mulai memaketkan soal tersebut 
menjadi beberapa paket yang akan digunakan untuk ujian. Sedangkan administrator akan 
melakukan manajemen dan monitoring penuh terhadap aplikasi. Administrator memegang 
penuh hak akses yang ada pada aplikasi telaah dan pemaketan soal USP-BKS, sehingga 
administrator juga dapat melakukan telaah dan pemaketan soal seperti yang dilakukan oleh 
penelaah dan pemaket soal. 
 
3.1 Proses 1 
 
Penelaah melakukan login pada Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal Ujian Satuan 
Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS). Untuk melakukan telaah, 
penelaah harus membuka menu telaah. Kemudian memilih paket mentah mana yang akan 
ditelaah. Setelah memilih paket, akan ditampilkan daftar soal pada paket mentah tersebut. 
Penelaah dapat mulai melakukan telaah. Penelaah dapat menerima, merevisi atau menolak soal 
tersebut. Penelaah juga dapat melihat histori telaah pada soal tersebut. Selain itu penelaah juga 
dapat menghapus soal tersebut. 
 
3.2 Proses 2 
 
Setelah penelaah selesai menelaah semua soal, pemaket dapat memulai tugasnya untuk 
memaketkan soal. Pemaket harus login terlebih dahulu pada Aplikasi Telaah dan Pemaketan 
Soal Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS). Setelah login 
pemaket harus masuk ke menu pemaketan. Pada menu tersebut akan ditampilkan daftar soal 
yang harus dipaketkan. Setiap nomor soal dapat dilihat detail datanya. Dimana di setiap nomor 
soal tersebut terdiri dari 5 soal yang harus dipaketkan ke 5 paket yang berbeda. Pemaket harus 
memaketkan semua soal yang ada pada halaman tersebut. 
 
3.3 Proses 3 
 
Administrator memiliki hak akses penuh terhadap Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal 
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Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS). Administrator juga 
dapat melakukan telaah dan pemaketan seperti yang dilakukan oleh penelaah dan pemaker. 
Selain itu administrator juga dapat melakukan input mapel dan input soal. Manajemen user 
juga dapat dilakukan oleh administrator. Dimana administrator dapat menambahkan user baru, 
dan juga dapat merubah dan menghapus data user tersebut. Administrator dapat mengubah role 
dari user tersebut. 
 
BAB 4 
PERANCANGAN DATA MODEL 
4.1 Data Model Aplikasi Telaah dan Pemaketan Soal USP-BKS 






4.1.1 Tabel komentar_telaahs 
 
Tabel komentar_telaahs merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data 
komentar penelaah saat melakukan telaah soal. Tabel ini memiliki beberapa atribut, antara lain 
id, hasil_telaah_id, komentar, deleted_at, created_at, dan updated_at. Dimana atribut id 
merupakan primary key dari tabel komentar_telaahs. Sedangkan atribut hasil_telaah_id 
merupakan foreign key dari atribut id pada tabel hasil_telaahs 
 
No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id bigint - 
2 hasil_telaah_id bigint - 
3 komentar mediumtext - 
4 deleted_at timestamp - 
5 created_at timestamp - 
6 updated_at timestamp - 
 
4.1.2 Tabel hasil_telaahs 
 
Tabel hasil_telaahs merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan hasil dari 
penilaian yang dilakukan oleh penelaah pada saat melakukan telaah soal. Pada tabel ini akan 
disimpan id penelaah, soal yang di telaah beserta nilainya. Tabel ini memiliki beberapa atribut, 
antara lain id, user_id, soal_id, nilai, deleted_at, created_at, dan updated_at. Dimana atribut id 
merupakan primary key dari tabel hasil_telaahs. Sedangkan atribut user_id dan soal_id 
merupakan foreign key. Atribut user_id merupakan foreign key dari atribut id pada tabel users, 
sedangkan atribut soal_id merpuakan foreign key dari atribut id pada tabel soals. 
 
No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id bigint - 
2 user_id bigint - 
16  
3 soal_id bigint - 
4 nilai varchar 1024 
5 deleted_at timestamp - 
6 created_at timestamp - 
7 updated_at timestamp - 
 
 
4.1.3 Tabel users 
 
Tabel users merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data dari semua 
pengguna yang memiliki hak akses terhadap aplikasi telaah dan pemaketan soal USP-BKS ini, 
mulai dari data penelaah, pemaket, maupun administrator disimpan dalam tabel ini. Tabel ini 
memiliki beberapa atribut, antara lain id, name, email, email_verified_at, password, 
plain_password, remember_token, deleted_at, created_at, updated_at, roles, username, dan 
mapel_id. Dimana atribut id merupakan primary key dari tabel users. Sedangkan atribut 
mapel_id merupakan foreign key dari atribut id pada tabel mapels. 
 
No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id bigint - 
2 nama varchar 191 
3 email varchar 191 
4 email_verified_at varchar 191 
5 password varchar 191 
6 plain_password varchar 191 
7 remember_token varchar 191 
8 deleted_at timestamp - 
9 created_at timestamp - 
10 updated_at timestamp - 
11 roles text - 
12 username varchar 191 
13 mapel_id bigint - 
 
4.1.4 Tabel logs 
 
Tabel logs merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data riwayat telaah yang 
dilakukan oleh penelaah. Pada tabel ini akan disimpan data pengguna, data soal, hasil telaah, 
beserta aksi yang dilakukan oleh penelaah tersebut. Tabel ini memiliki beberapa atribut, antara 
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lain id, user_id, soal_id, hasil_telaah_id, action, created_at, dan updated_at. Dimana atribut id 
merupakan primary key dari tabel logs. Sedangkan atribut soal_id merupakan foreign key dari 




No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id bigint - 
2 user_id bigint - 
3 soal_id bigint - 
4 hasil_telaah_id bigint - 
5 action text - 
6 created_at timestamp - 
7 updated_at timestamp - 
 
4.1.5 Tabel soals 
 
Tabel soals merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data soal yang akan 
digunakan pada ujian. Pada tabel ini akan disimpan data lengkap soal mentah beserta hasil 
telaah yang sudah dilakukan. Tabel ini memiliki beberapa atribut, antara lain id, mapel_id, 
tipe_soal, no_soal, soal, pil_a, pil_b, pil_c, pil_d, pil_e, kunci, skor, paket_mentah, paket, 
revisi, is_accepted, is_rejected, deleted_at, created_at, dan updated_at. Dimana atribut id 
merupakan primary key dari tabel soals. Sedangkan atribut mapel_id merupakan foreign key 
dari atribut id pada tabel mapels.. 
 
No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id bigint - 
2 mapel_id bigint - 
3 tipe_soal varchar 1024 
4 no_soal int 11 
5 soal longtext - 
6 pil_a mediumtext - 
7 pil_b mediumtext - 
8 pil_c mediumtext - 
9 pil_d mediumtext - 
10 pil_e mediumtext - 
18  
11 kunci char 254 
12 skor int 11 
13 paket_mentah int 11 
14 paket char 254 
15 revisi int 11 
16 is_accepted tinyint 1 
17 is_rejected tinyint 1 
18 deleted_at timestamp - 
19 created_at timestamp - 
20 updated_at timestamp - 
 
4.1.6 Tabel mapels 
 
Tabel mapels merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data jumlah soal 
yang dimiliki mata pelajaran tersebut. Pada tabel ini akan disimpan berapa jumlah soal pilihan 
ganda dan berapa jumlah soal essai yang dimiliki. Selain itu data kurikulum yang diikuti oleh 
mata pelajaran tersebut juga disimpan. Tabel ini memiliki beberapa atribut, antara lain id, 
name, kurikulum_id, pg, uraian, deleted_at, created_at, dan updated_at. Sedangkan atribut 
kurikulum_id merupakan foreign key dari atribut id pada tabel kurikulums. 
 
No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id bigint - 
2 name varchar 1024 
3 kurikulum_id bigint - 
4 pg int - 
5 uraian int - 
6 deleted_at timestamp - 
7 created_at timestamp - 
8 updated_at timestamp - 
 
4.1.7 Tabel kisis 
 
Tabel kisis merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data lengkap mengenai 
kisi-kisi yang akan dijadikan sebagai dasar penilaian dalam melakukan telaah soal. Tabel ini 
memiliki beberapa atribut, antara lain id, mapel_id, no_soal, kyd, kd, lm, materi, semester, lk, 
ipk, ibs, bs, deleted_at, created_at, dan updated_at. Dimana atribut id merupakan primary key 
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No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id bigint - 
2 mapel_id bigint - 
3 no_soal int 11 
4 kyd text - 
5 kd text - 
6 lm text - 
7 materi text - 
8 semester int - 
9 lk int - 
10 ipk text - 
11 ibs text - 
12 bs text - 
13 deleted_at timestamp - 
14 created_at timestamp - 
15 updated_at timestamp - 
 
4.1.8 Tabel soal_backups 
 
Tabel soal_backups merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan backup dari 
data soal yang akan digunakan pada ujian. Pada tabel ini akan disimpan data lengkap soal untuk 
dijadikan cadangan apabila tabel soals bermasalah. Tabel ini memiliki beberapa atribut, antara 
lain id, mapel_id, tipe_soal, no_soal, soal, pil_a, pil_b, pil_c, pil_d, pil_e, kunci, skor, 
paket_mentah, paket, revisi, is_accepted, is_rejected, deleted_at, created_at, dan updated_at. 
Dimana atribut id merupakan primary key dari tabel soals. 
 
No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id bigint - 
2 mapel_id bigint - 
3 tipe_soal varchar 1024 
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4 no_soal int 11 
5 soal longtext - 
6 pil_a mediumtext - 
7 pil_b mediumtext - 
8 pil_c mediumtext - 
9 pil_d mediumtext - 
10 pil_e mediumtext - 
11 kunci char 254 
12 skor int 11 
13 paket_mentah int 11 
14 paket char 254 
15 revisi int 11 
16 is_accepted tinyint 1 
17 is_rejected tinyint 1 
18 deleted_at timestamp - 
19 created_at timestamp - 
20 updated_at timestamp - 
 
4.1.9 Tabel kurikulums 
 
Tabel kurikulums merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data kurikulum 
yang digunakan pada SMA Negeri. Pada tabel ini akan disimpan id dan nama dari kurikulum 
tersebut. Tabel ini memiliki beberapa atribut, antara lain id, name, deleted_at, created_at, dan 
updated_at. Dimana atribut id merupakan primary key dari tabel kurikulums. 
 
No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id bigint - 
2 name varchar 1024 
3 deleted_at timestamp - 
4 created_at timestamp - 
5 updated_at timestamp - 
 
4.1.10 Tabel failed_jobs 
 
Tabel failed_jobs merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data lengkap dari 
riwayat kegagalan yang terjadi pada koneksi aplikasi telaah dan pemaketan soal USP-BKS. 
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Tabel ini memiliki beberapa atribut, antara lain id, connection, queue, payload, exception, dan 






No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id bigint - 
2 connection text - 
3 queue text - 
4 payload longtext - 
5 exception longtext - 
6 failed_at timestamp - 
 
4.1.11 Tabel password_resets 
 
Tabel password_resets merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data yang 
diperlukan untuk melakukan reset password. Tabel ini memiliki beberapa atribut, antara lain 
id, token dan created_at. Dimana atribut email dijadikan sebagai index. 
 
No Atribut Tipe Data Panjang 
1 email varchar 191 
2 token varchar 191 
3 created_at timestamp - 
 
4.1.12 Tabel komentars 
 
Tabel komentars merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan deskripsi 
komentar dari hasil telaah. Tabel ini memiliki beberapa atribut, antara lain id, desc, deleted_at, 
created_at, dan updated_at. Dimana atribut id merupakan primary key dari tabel komentars. 
 
No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id bigint - 
2 desc mediumtext - 
3 deleted_at timestamp - 
4 created_at timestamp - 
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4.1.13 Tabel migrations 
 
Tabel migrations merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data riwayat 
migrasi yang pernah dilakukan pada aplikasi telaah dan pemaketan soal USP-BKS. Tabel ini 
memiliki beberapa atribut, antara lain id, migration dan batch. Dimana atribut id merupakan 
primary key dari tabel migrations. 
 
No Atribut Tipe Data Panjang 
1 id int - 
2 migration varchar 191 




USER GUIDE PENELAAH 
 
5.1. Halaman Utama Penelaah 
 
Penelaah merupakan pengguna aplikasi telaah dan pemaketan soal USP-BKS yang 
memiliki hak akses untuk menelaah soal yang akan digunakan ujian. 
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1. Penelaah mengakses alamat aplikasi telaah dan pemaketan soal USP-BKS yaitu 
telaah.smajatim.com pada browser di komputer. 
2. Maka akan muncul halaman awal dari aplikasi telaah dan pemaketan USP-BKS 
 
 
3. Penelaah melakukan login dengan memasukkan username dan password pada form yang 




4. Setelah login, akan muncul halaman utama penelaah seperti berikut. 
 
 
5. Pada halaman awal terdapat menu untuk melakukan ganti password. Ganti password 
dapat dilakukan dengan mengisi form yang tersedia. Kemudian menekan tombol “Ganti 
Password”. 
 
6. Pada halaman penalaah terdapat 1 menu utama yaitu menu Telaah. Dimana menu tersebut 
yang akan digunakan penelaah untuk menelaah soal-soal yang ada. 
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5.2. Menu Telaah 
 
Menu Telaah digunakan untuk menelaah semua soal yang ada sesuai dengan kurikulum 
dan mata pelajaran yang dipegang oleh penelaah tersebut. 
1. Setelah penelaah melakukan login, penelaah dapat menuju pada menu “Telaah”. 
2. Halaman awal dari menu telaah adalah seperti berikut. 
 









5. Pada halaman tersebut juga ditampilkan perkembangan proses telaah dari paket mentah 
yang dipilih. 
 
6. Untuk melakukan telaah, penelaah harus menekan tombol “Telaah” yang ada pada 
kolom aksi pada soal yang dipilih. 
 







8. Jika penelaah menerima soal tersebut, penelaah harus menekan tombol “Terima”. 
9. Setelah menerima soal tersebut, sistem akan kembali pada halaman awal menu telaah. 
 
10. Jika penelaah ingin merevisi soal tersebut, penelaah harus menekan tombol “Revisi”. 
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11. Akan ditampilkan checklist yang harus dipilih oleh penelaah mengenai komentar 
terhadap soal yang di revisi. Penelaah harus memilih beberapa alasan yang membuat 
soal tersebut harus di revisi. 
 
12. Selain itu juga diberikan text box untuk memasukkan hasil revisi, baik pada soal, 
pilihan jawaban, maupun pada kunci jawaban soal tersebut. 
 
13. Jika proses revisi selesai, penelaah harus menekan tombol submit untuk menyimpan 
perubahan yang dilakukan. 
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14. Sedangkan apabila penelaah ingin menolak soal tersebut, penelaah harus menekan 
tombol “Tolak”. 
 




16. Penelaah juga dapat mengisi textbox yang disediakan untuk merubah soal dan jawaban 








18. Penelaah juga dapat melihat histori telaah soal dengan menekan tombol “HISTORI” 
19. Kemudian akan ditampilkan daftar lengkap histori telaah dari soal yang dipilih. 
 
20. Penelaah juga dapat menghapus soal dengan menekan tombol “HAPUS” 




USER GUIDE PEMAKET 
 
6.1. Halaman Utama Pemaket 
 
Pemaket merupakan pengguna aplikasi telaah dan pemaketan soal USP-BKS yang 
memiliki hak akses untuk memaketkan soal yang telah ditelaah sebelumnya. 
1. Pemaket mengakses alamat aplikasi telaah dan pemaketan soal USP-BKS yaitu 
telaah.smajatim.com pada browser di komputer. 
2. Maka akan muncul halaman awal dari aplikasi telaah dan pemaketan USP-BKS 
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3. Pemaket melakukan login dengan memasukkan username dan password pada form yang 
tersedia. Kemudian menekan tombol “Sign in” 
 
 
4. Setelah login, akan muncul halaman utama pemaket seperti berikut. 
 
 
5. Pada halaman awal terdapat menu untuk melakukan ganti password. Ganti password 




6. Pada halaman pemaket terdapat 1 menu utama yaitu menu Pemaketan. Dimana menu 
tersebut yang akan digunakan pemaket untuk memaketkan soal-soal yang telah ditelaah 
sebelumnya. 
 
6.2. Menu Pemaketan 
 
Menu Pemaketan digunakan untuk memaketkan semua soal yang sudah ditelaah 
sebelumya sesuai dengan kurikulum dan mata pelajaran yang dipegang oleh pemaket tersebut. 
1. Setelah pemaket melakukan login, pemaket dapat menuju pada menu “Pemaketan”. 
2. Halaman awal dari menu pemaketan adalah seperti berikut. 
 
 








5. Untuk memaketkan soal, pemaket harus menekan salah satu radio button yang ada pada 
setiap soal sesuai dengan dimana soal akan dipaketkan. 
 
 
6. Jika soal selesai dipaketkan, tekan tombol “Konfirmasi” pada pojok kiri bawah. 
 
7. Ketika soal berhasil dipaketkan, jumlah soal terpaketkan yang ada pada halaman awal 




USER GUIDE ADMINISTRATOR 
 
7.1. Halaman Utama Pemaket 
 
Administrator merupakan pengguna aplikasi telaah dan pemaketan soal USP-BKS yang 
memegang hak akses penuh terhadap aplikasi telaah dan pemaketan soal USP-BKS. 
Administrator dapat melakukan telaah, pemaketan, input mapel, input soal, dan manajemen 
pengguna. 
1. Administrator mengakses alamat aplikasi telaah dan pemaketan soal USP-BKS yaitu 
telaah.smajatim.com pada browser di komputer. 
 
 
2. Maka akan muncul halaman awal dari aplikasi telaah dan pemaketan USP-BKS 
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3. Administrator melakukan login dengan memasukkan username dan password pada form 
yang tersedia. Kemudian menekan tombol “Sign in” 
 
 
4. Setelah login, akan muncul halaman utama administrator seperti berikut. 
5. Pada halaman awal terdapat menu untuk melakukan ganti password. Ganti password 




6. Pada halaman administrator terdapat 5 menu yaitu, Telaah, Pemaketan, Input Mapel, 
Input Soal, dan Users. 
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● Telaah digunakan untuk menelaah semua soal. 
● Pemaketan digunakan untuk memaketkan soal yang telah ditelaah sebelumnya. 
● Input Mapel digunakan untuk memasukkan data mata pelajaran baru. 
● Input Soal digunakan untuk memasukkan data soal baru. 
● Users digunakan untuk melakukan manajemen user. 
 
7.2. Menu Telaah 
 
Menu Telaah digunakan administrator untuk menelaah semua soal yang pada semua 
kurikulum, dan semua mata pelajaran yang ada. 
1. Setelah penelaah melakukan login, penelaah dapat menuju pada menu “Telaah”. 
2. Halaman awal dari menu telaah administrator adalah seperti berikut. 
 




4. Kemudian akan ditampilkan semua daftar soal yang ada pada kurikulum, mata 









6. Untuk melakukan telaah, administrator harus menekan tombol “Telaah” yang ada pada 














8. Jika administrator menerima soal tersebut, penelaah harus menekan tombol “Terima”. 
 
9. Setelah menerima soal tersebut, sistem akan kembali pada halaman awal menu telaah. 




11. Akan ditampilkan checklist yang harus dipilih oleh administrator mengenai komentar 
terhadap soal yang di revisi. Administrator harus memilih beberapa alasan yang 
membuat soal tersebut harus di revisi. 
 
12. Selain itu juga diberikan text box untuk memasukkan hasil revisi, baik pada soal, 
pilihan jawaban, maupun pada kunci jawaban soal tersebut. 
 
13. Jika proses revisi selesai, administrator harus menekan tombol submit untuk 




14. Sedangkan apabila administrator ingin menolak soal tersebut, administrator harus 
menekan tombol “Tolak”. 
 





16. Administrator juga dapat mengisi textbox yang disediakan untuk merubah soal dan 




17. Jika alasan menolak soal sudah selesai dimasukkan, tekan tombol “Simpan”. 
 
18. Administrator juga dapat melihat histori telaah soal dengan menekan tombol 
“HISTORI” 
 
19. Kemudian akan ditampilkan daftar lengkap histori telaah dari soal yang dipilih. 
 
20. Penelaah juga dapat menghapus soal dengan menekan tombol “HAPUS” 
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21. Jika sudah yakin untuk menghapus soal tersebut, tekan tombol “Hapus” 
 
 
7.3. Menu Pemaketan 
 
Menu Pemaketan digunakan administrator untuk memaketkan semua soal yang sudah 
ditelaah sebelumya. 
1. Setelah melakukan login, administrator dapat menuju pada menu “Pemaketan”. 
2. Halaman awal dari menu pemaketan administrator adalah seperti berikut. 
 
 
3. Administrator harus memilih kurikulum dan mata pelajaran yang akan dipaketkan 
 
 









6. Untuk memaketkan soal, administrator harus menekan salah satu radio button yang ada 
pada setiap soal sesuai dengan dimana soal akan dipaketkan. 
 
 
7. Jika soal selesai dipaketkan, tekan tombol “Konfirmasi” pada pojok kiri bawah. 
 
8. Ketika soal berhasil dipaketkan, jumlah soal terpaketkan yang ada pada halaman awal 




7.4. Menu Input Mapel 
 
Menu Input Mapel digunakan administrator untuk menambahkan data mata pelajaran baru. 
1. Setelah melakukan login, administrator dapat menuju pada menu “Input Mapel”. 
2. Halaman awal dari menu input mapel adalah seperti berikut. 
 
 
3. Administrator harus memilih kurikulum terlebih dahulu. 
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4. Kemudian mengisi nama mata pelajaran, jumlah soal pilihan ganda, dan jumlah soal 
uraian dari mata pelajaran yang akan ditambahkan. Jika semua data yang diperlukan 






7.5. Menu Input Soal 
 
Menu Input Soal digunakan administrator untuk menambahkan soal baru. 
1. Setelah melakukan login, administrator dapat menuju pada menu “Input Soal”. 
2. Halaman awal dari menu input soal adalah seperti berikut. 
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3. Administrator harus memilih kurikulum terlebih dahulu. 
4. Kemudian mengisi semua data yang diperlukan. 
 
5. Administrator harus memasukkan deskripsi soal, pilihan jawaban, beserta kunci 
jawaban dari soal tersebut. 
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6. Jika selesai memasukkan data yang diperlukan, tekan tombol “Submit” 
 
 
7.6. Menu Users 
 
Menu Users digunakan administrator untuk melakukan manajemen users. Mulai dari 
menambahkan, mengubah dan menghapus data user. 
1. Setelah melakukan login, administrator dapat menuju pada menu “Users”. 
2. Halaman awal dari menu users adalah seperti berikut. 
 
 












5. Sedangkan untuk mengubah data user, tekan tombol “Edit” 







7. Administrator juga dapat menghapus data pengguna dengan menekan tombol “Delete” 
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  public function soal(){ 
  return $this->belongsTo('App\Soal'); 
  } 
 
  public function user(){ 
  return $this->belongsTo('App\User'); 
  } 
 
  public function komentar_telaahs(){ 












  public function mapel() 
  { 





























  public function hasil_telaah(){ 
  return $this->belongsTo('App\Hasil_telaah'); 
  } 
 
  public function komentar(){ 












  public function mapels(){ 




















  public function komentar_telaahs(){ 















class Mapel extends Model 
{ 
  public function soals(){ 
  return $this->hasMany('App\Soal'); 
} 
 
  public function kisis(){ 
  return $this->hasMany('App\Kisi'); 
} 
 
  public function users(){ 
  return $this->hasMany('App\User'); 
} 
 
  public function kurikulum(){ 

















  public function user(){ 
  return $this->belongsTo('App\User'); 
 
  public function log(){ 




















class User extends Authenticatable 
{ 
  use Notifiable; 
  use SoftDeletes; 
 
  protected $fillable = [ 
  'name', 'email', 'password', 
  ]; 
 
  protected $hidden = [ 
  'password', 'remember_token', 
  ]; 
 
  protected $casts = [ 
  'email_verified_at' => 'datetime', 
  ]; 
 
  public function hasil_telaahs(){ 
  return $this->hasMany('App\Hasil_telaah'); 
} 
 
  public function logs(){ 
  return $this->hasMany('App\Log'); 
} 
 
  public function mapel(){ 




  use SoftDeletes; 
 
  public function hasil_telaahs(){ 
  return $this->hasMany('App\Hasil_telaah'); 
 
  public function logs(){ 
  return $this->hasMany('App\Log'); 
 
  public function mapel(){ 













● Create User 
 
@extends('layouts.admin') 
@section('title', 'Admin: User List') 
@section('content') 




<div class="row clearfix"> 














<input value="{{ old('username') }}" 
type="text" class="form-control" name="username" 











































<select name="roles" class="form- 
control show-tick" required> 
<option value="">-- Pilih Role - 
-</option> 
<option @if (old('roles') === 
"guru") selected @endif value="guru">Guru</option> 
<option @if (old('roles') === 
"admin") selected @endif value="admin">Admin</option> 
<option @if (old('roles') === 
"penelaah") selected @endif value="penelaah">Penelaah</option> 
<option @if (old('roles') === 
"penulis") selected @endif value="penulis">Penulis</option> 
<option @if (old('roles') === 
"pemaket") selected @endif value="pemaket">Pemaket</option> 
<option @if (old('roles') === 














<select class="form-control show- 
tick" onchange="getMapel(this.value)" id='kurikulum-options'> 

















<select name="mapel" class="form- 
control show-tick" id="mapel-options" required> 
<option selected value="">-- 












<input value="{{ old('name') }}" 
type="text" class="form-control" name="name" placeholder="Enter 







<input value="{{ old('email') }}" 
type="email" class="form-control" name="email" 




<div class="row justify-content-center 
clearfix" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px"> 
 














  $(document).ready( function () { 
  $.get("/api/kurikulum/", function(data){ 
  data.forEach(kurItem => { 
  $('#kurikulum-options').append(` 









● Edit User 
 
@extends('layouts.admin') 
@section('title', 'Admin: User List') 
@section('content') 




<div class="row clearfix"> 







<div class="body table-responsive"> 
<form class="form-container" action="/user/update" 
method="post"> 
@csrf 

















.append('<option value="-">-- Pilih Mapel -- 
</option>') 
.val('-'); 
if( data ){ 













































































<select name="roles" class="form-control 
<option value="">-- Pilih Role -- 

















































































<select class="form-control show-tick" 
onchange="getMapel(this.value)" id='kurikulum-options'> 















<select name="mapel" class="form-control 
show-tick" id="mapel-options"> 













<input type="text" value="{{$user- 














<div class="row justify-content-center clearfix" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px"> 
 














  $.get("/api/kurikulum/", function(data){ 
  var kur_id; 
  data.forEach(kurItem => { 
  if("{{$kurikulum->id}}" == kurItem.id.toString()){ 




● Input Soal 
 
@extends('layouts.admin') 






<form class="form-container" action="{{ 
action('InputSoalController@Store') }}" method="post"> 
 
<div class="form-group"> 
<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Kurikulum</h2> 
  <option selected value="${kurItem.id}"> 
${kurItem.name} </option> 
`); 










if( data ){ 



























<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
<div class="col-sm-6"> 
<select class="form-control show-tick" 
onchange="getMapel(this.value)" id='kurikulum-options'> 








<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Mapel</h2> 
</div> 
 
<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
<div class="col-sm-6"> 













{{-- <label for="skor">Skor</label> --}} 
<div class="row justify-content-center bg-warning no- 
gutters" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 
10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Skor</h2> 
</div> 
 
<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
<div class="col-sm-6"> 





{{-- <label for="skor">Skor</label> 
<input type="text" name="skor" class="form-control"> --}} 
</div> 
<div class="input-group"> 
<div class="row justify-content-center bg-warning no- 
gutters" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 
10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Paket</h2> 
</div> 
<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
<div class="col-sm-3"> 
<select name="paket_mentah" class="form-control 
show-tick"> 
<option value="">-- Pilih Paket --</option> 
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<option @if (old('paket_mentah') === "1") 
selected @endif value=1>Paket 1</option> 
<option @if (old('paket_mentah') === "2") 
selected @endif value=2>Paket 2</option> 
<option @if (old('paket_mentah') === "3") 
selected @endif value=3>Paket 3</option> 
<option @if (old('paket_mentah') === "4") 
selected @endif value=4>Paket 4</option> 
<option @if (old('paket_mentah') === "5") 









<div class="row justify-content-center bg-warning no- 
gutters" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 
10px"> 







<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
<div class="col-sm-6"> 
<select name="tipe_soal" class="form-control show- 
 
<option value="">-- Pilih Tipe Soal --</option> 
<option @if (old('tipe_soal') === "pg") selected 
@endif value="pg">pg</option> 
<option @if (old('tipe_soal') === "uraian") 









<div class="row justify-content-center bg-warning no- 
gutters" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 
10px"> 
<h4 class="text-center col-2">No Soal</h2> 
</div> 
 
<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
<div class="col-sm-6"> 








<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Soal</h2> 
</div> 
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{{-- <textarea class="form-control" name="content" 
id="editor" cols="30" rows="10"></textarea> --}} 
<textarea data-field-id="{{ old('soal') }}" class="form- 





{{-- <div class="form-group"> 
<label for="content">Content</label> 
<textarea class="form-control" name="content" id="summary- 




<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan A</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan B</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan C</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan D</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
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<h4 class="text-center col-2">Pilihan E</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-warning no- 
gutters" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 
10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Kunci Jawaban</h2> 
</div> 
 
<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
<div class="col-sm-6"> 




<option selected value="">-- Kunci Jawaban -- 
 
<option @if (old('kunci') === "a") selected 
@endif value="a">A</option> 
<option @if (old('kunci') === "b") selected 
@endif value="b">B</option> 
<option @if (old('kunci') === "c") selected 
@endif value="c">C</option> 
<option @if (old('kunci') === "d") selected 
@endif value="d">D</option> 









<div class="row justify-content-center no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 100px"> 
<button type="submit" class="text-center col-md-2 btn btn- 
primary">Submit</button> 
</div> 









<script src="{{ asset('/assets/js/ckeditor.js') }}"></script> 
<script> 
 
  var $soal = $('#summary-ckeditor').data("field-id"); 
  $('#summary-ckeditor').val($soal); 
 
  var $pil_a = $('#pil_a').data("field-id"); 




  $('#pil_b').val($pil_b); 
 
  var $pil_c = $('#pil_c').data("field-id"); 
  $('#pil_c').val($pil_c); 
 
  var $pil_d = $('#pil_d').data("field-id"); 
  $('#pil_d').val($pil_d); 
 
  var $pil_e = $('#pil_e').data("field-id"); 




  $(document).ready( function () { 
  $.get("/api/kurikulum/", function(data){ 
  data.forEach(kurItem => { 
  $('#kurikulum-options').append(` 















.append('<option value="-">-- Pilih Mapel -- 
</option>')  
.val('-'); 
if( data ){ 












ClassicEditor.create( document.querySelector( '#summary- 
ckeditor' ) ) 
.then( editor => { 
console.log( editor ); 
} ) 
.catch( error => { 
console.error( error ); 
}); 
ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_a' ) ) 
.then( editor => { 
console.log( editor ); 
} ) 
.catch( error => { 
console.error( error ); 




● Input Mata Pelajaran 
 
@extends('layouts.admin') 






<form class="form-container" action="{{ 
action('MapelController@Store') }}" method="post"> 
 
<div class="form-group"> 
<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Kurikulum</h2> 
</div> 
<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem"> 
<div class="col-sm-3"> 
<select class="form-control show-tick" 
name="kurikulum_id" id="kurikulumSelection"> 




ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_b' ) ) 
.then( editor => { 
console.log( editor ); 
} ) 
.catch( error => { 
console.error( error ); 
}); 
ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_c' ) ) 
.then( editor => { 
console.log( editor ); 
} ) 
.catch( error => { 
console.error( error ); 
}); 
ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_d' ) ) 
.then( editor => { 
console.log( editor ); 
} ) 
.catch( error => { 
console.error( error ); 
}); 
ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_e' ) ) 
.then( editor => { 
console.log( editor ); 
} ) 
.catch( error => { 










<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Nama Mata Pelajaran</h2> 
</div> 
<div class="row clearfix" style="margin-left: 0px; margin- 
right: 0px; margin-bottom: 2rem;"> 
<div class="form-line"> 
<input value="{{ old('name') }}" type="text" 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 




<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
<div class="col-sm-6"> 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Jumlah Soal Uraian</h2> 
</div> 
 
<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
<div class="col-sm-6"> 





<div class="row justify-content-center no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 100px"> 
<button type="submit" class="text-center col-md-2 btn btn- 
primary">Submit</button> 
</div> 









  kurikulum = $('#kurikulumSelection'); 
  $.get("/api/kurikulum/", function(data){ 






@section('title', 'Admin: User List') 
@section('content') 
{{-- <div class="block-header"> 
<h1>History</h1> 
</div> --}} 
<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 10px"> 
<div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12" > 





<div class="row clearfix"> 







<div class="body table-responsive"> 
<table class="table table-bordered"> 
<thead> 
<tr> 













@for ($i = 0; $i < count($users); $i++) 
<tr> 
<td scope="row" style="text-align: 





● Manajemen User 
  kurikulum.append(` 































@if ($users[$i]->roles === "guru") 
<td> 
<span class="label label- 
info" style="margin-right:1rem;">Guru</span> 
</td> 
@elseif ($users[$i]->roles === 
"admin")  
<td> 
<span class="label label- 
info" style="margin-right:1rem;">Admin</span> 
</td> 
@elseif ($users[$i]->roles === 
"penulis")  
<td> 
<span class="label label- 
info" style="margin-right:1rem;">Penulis</span> 
</td> 
@elseif ($users[$i]->roles === 
"penelaah")  
<td> 






@elseif ($users[$i]->roles === 
 
<td> 






@elseif ($users[$i]->roles === 
 
<td> 
















function delFunc(id, name) { 
makeModal( 
`Konfirmasi Hapus Pengguna`, 















<a class="label label-danger" 
onclick="delFunc({{ $users[$i]->id }}, '{{ $users[$i]->name }}')" 
style="margin-right:1rem;">Delete</a> 




















<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/jquery.dataTables.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/skin/bootstrap/js/dataTables.bootstrap.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/dataTables.buttons.min.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/assets/js/modal.js") }}></script> 
<script> 
  $(document).ready( function () { 
  table = $('.table-bordered').DataTable(); 
  }); 
 
  function delAction(id) { 
  window.location.href = (`/user/delete/${id}`) 





















● Detail Soal 
 
@extends('layouts.admin') 
@section('title', 'Pemaketan: Soal') 
@section('content') 
<div class="block-header"> 
<h1>Soal Nomor 1</h1> 
</div> 
<div class="row clearfix"> 















<div class="row clearfix"> 























<div class="row clearfix"> 
<div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 
<div style="float: right;"> 
<button type="button" class="btn btn-primary waves- 
effect">Paket 1</button> 
<button type="button" class="btn btn-primary waves- 
effect">Paket 2</button> 





























@if (Auth::user()->roles == 'admin') 
<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
@if (Auth::user()->roles == 'admin') 
<div class="col-sm-3"> 
<select class="form-control show-tick" 
onchange="getMapel(this.value)" id='kurikulumSelection'> 




<select class="form-control show-tick" 
onchange="setMapelVal(this.value)" id='mapelSelection'> 






<div class="row clearfix"> 







<button type="button" class="btn btn-primary waves- 
effect">Paket 4</button> 








<div class="body table-responsive"> 






































@foreach ($soal as $itemSoal) 
@php 
if($itemSoal->jml == 0) 
$bg = '#ffffff'; 
elseif($itemSoal->jml == 5) 
$bg = '#64ff64'; 
else 





<tr bgcolor="{{ $bg }}"> 




























@if (Auth::user()->roles == 'admin') 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/jquery.dataTables.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/skin/bootstrap/js/dataTables.bootstrap.js") }}></script> 





  var kurikulum; 
  $(document).ready( function () { 
  table = $('.js-basic-example').DataTable({ 
  createdRow: function( row, data, dataIndex ) { 
  if ( data[1] == 0 ) { 
  $(row).addClass( 'white' ); 
  }else if(data[1] == 5){ 
  $(row).addClass( 'lightGreen' ); 
  }else{ 
  $(row).addClass( 'yellow' ); 
  } 
  } 
  }); 
  mapel = $('#mapelSelection'); 
  kurikulum = $('#kurikulumSelection'); 
  mapel.attr('disabled', true); 
  $.get("/api/kurikulum/", function(data){ 
  data.forEach(kurItem => { 
  kurikulum.append(` 









function setMapelVal(val) { 
$.get(`/api/pemaketan/mapel/${val}`, function(data) { 
if(data){ 
table.clear(); 





















● Soal Per Nomor 
@extends('layouts.admin') 







<form action="/pemaketan/submit" method="post"> 
<input type="hidden" name="_token" 
value="{{csrf_token()}}"> 
@foreach ($soal as $s) 
<div class="row clearfix"> 








{!! $s->soal !!} 
<ol type="A" style="margin-bottom:2rem;"> 
<li>{!! $s->pil_a !!}</li> 
<li>{!! $s->pil_b !!}</li> 
<li>{!! $s->pil_c !!}</li> 
<li>{!! $s->pil_d !!}</li> 
<li>{!! $s->pil_e !!}</li> 
</ol> 
 







.append('<option value="-">-- Pilih Mata Pelajaran 
--</option>') 
.val('-'); 
if( data ){ 
















>paket_mentah}}" type="radio" value="1" class="with-gap form- 
control" id="mentah_{{$s->paket_mentah}}_pil_1" @if ($s- 




>paket_mentah}}" type="radio" value="2" class="with-gap form- 
control" id="mentah_{{$s->paket_mentah}}_pil_2" @if ($s- 




>paket_mentah}}" type="radio" value="3" class="with-gap form- 
control" id="mentah_{{$s->paket_mentah}}_pil_3" @if ($s- 




>paket_mentah}}" type="radio" value="4" class="with-gap form- 
control" id="mentah_{{$s->paket_mentah}}_pil_4" @if ($s- 




>paket_mentah}}" type="radio" value="5" class="with-gap form- 
control" id="mentah_{{$s->paket_mentah}}_pil_5" @if ($s- 









<div class="row clearfix col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 
col-xs-12" style="margin-bottom:2rem"> 
<div style="float: right;"> 









<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
validation/jquery.validate.js") }}></script> 
<script> 
  function paketSelected(rad){ 
  for (let i = 1; i < 6; i++) { 
  let other = 
$("input[id='mentah_"+i+"_pil_"+rad.value+"']"); 
  if(other.attr('id') == rad.id) continue; 
  if(other.prop('checked')){ 
  alert('Paket '+rad.value+' sudah dipilih pada 
soal Paket Mentah '+i+'!'); 
  rad.checked = false; 






● Detail Soal 
 
@extends('layouts.admin') 
@section('title', 'Telaah: Soal') 
@section('stylesheets') 






<h1>Soal Nomor {{$soal->no_soal}}</h1> 
</div> 
<div class="row clearfix"> 









<h6>Kompetensi Dasar:</h6>{!! $kisi->kd !!} 
<h6>Indeks Butir Soal:</h6>{!! $kisi->ibs !!} 
<h6>Level Kognitif:</h6>{!! $kisi->lk !!} 







<div class="row clearfix"> 















<div class="pilihan-jawaban row"> 
<table style="width: 100%; "> 
  } 









style="cursor:pointer" class="jawaban-soal jawaban-konten-soal 


















style="cursor:pointer" class="jawaban-soal jawaban-konten-soal 


















style="cursor:pointer" class="jawaban-soal jawaban-konten-soal 




















style="cursor:pointer" class="jawaban-soal jawaban-konten-soal 

























style="cursor:pointer" class="jawaban-soal jawaban-konten-soal 

































<div class="row clearfix"> 



















<div class="row clearfix" style="padding-bottom: 3rem;"> 
<div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 
<div style="float: right;"> 
<button type="button" class="btn btn-success waves- 
effect" onclick="accept()">TERIMA</button> 
<button type="button" class="btn btn-warning waves- 
effect" onclick="revisi()" >REVISI</button> 









  function revisi(){ 
  window.location.replace("/telaah/revisi/{{$soal- 
>id}}"); 
  } 
  function accept(){ 
  window.location.replace("/telaah/terima/{{$soal- 
>id}}"); 
  } 
  function reject(){ 
  window.location.replace("/telaah/tolak/{{$soal- 
>id}}"); 








@section('title', 'Telaah: Index') 
@section('stylesheets') 
<!-- JQuery DataTable Css --> 









<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
@if (Auth::user()->roles == 'admin') 
<div class="col-sm-3"> 
<select class="form-control show-tick" 
onchange="getMapel(this.value)" id='kurikulumSelection'> 







<select class="form-control show-tick" 
onchange="setMapelVal()" id='mapelSelection'> 





<select class="form-control show-tick" 
onchange="getval(this.value)" id='mentahSelection'> 
<option value="-">-- Pilih Paket --</option> 
@for ($i = 1; $i <= 5; $i++) 
<option value="{{ $i }}" {{ 






<div class="row clearfix"> 

































<!-- Jquery DataTable Plugin Js --> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/jquery.dataTables.js") }}></script> 




<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/dataTables.buttons.min.js") 
}}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/buttons.flash.min.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/jszip.min.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/pdfmake.min.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/vfs_fonts.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/buttons.html5.min.js") }}></script> 




  var kurikulum; 
  var mapel; 
  var mentah; 
  $(document).ready( function () { 
  table = $('.js-basic-example').DataTable(); 
 
  kisis = data 
  }); 
  @endif 
 
  @if(Auth::user()->roles == 'admin') 
  mapel = $('#mapelSelection'); 
  kurikulum = $('#kurikulumSelection'); 
  mentah = $('#mentahSelection'); 
  mapel.attr('disabled', true); 
  mentah.attr('disabled', true); 
  $.get("/api/kurikulum/", function(data){ 
  data.forEach(kurItem => { 
  kurikulum.append(` 














@if(Auth::user()->roles == 'admin') 





















@section('title', 'Telaah: History') 
@section('content') 




<div class="row clearfix"> 















.append('<option value="-">-- Pilih Mata Pelajaran 
--</option>') 
.val('-'); 
if( data ){ 
































● Soal Mentah 
 
@extends('layouts.admin') 
@section('title', 'Telaah: Index') 
<div class="body table-responsive"> 
<table class="table table-bordered"> 
<thead> 
<tr> 









@for ($i = 0; $i < count($logs); $i++) 
<tr> 
<td scope="row" style="text-align: 





@if ($logs[$i]->action === 
"terima") 
<span class="label label- 
success" style="margin-right:1rem;">Terima Soal</span> 
@elseif($logs[$i]->action === 
"revisi") 
<span class="label label- 
warning" style="margin-right:1rem;">Revisi Soal</span> 
@elseif($logs[$i]->action === 
"reject") 
<span class="label label- 




@foreach ($komen[$i] as $comments) 



















<!-- JQuery DataTable Css --> 









<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
@if (Auth::user()->roles == 'admin') 
<div class="col-sm-3"> 
<select class="form-control show-tick" 
onchange="getMapel(this.value)" id='kurikulumSelection'> 




<select class="form-control show-tick" 
onchange="setMapelVal()" id='mapelSelection'> 





<select class="form-control show-tick" 
onchange="getval(this.value)" id='mentahSelection'> 
<option value="-">-- Pilih Paket --</option> 
@for ($i = 1; $i <= 5; $i++) 
<option value="{{ $i }}" {{ 






<div class="row clearfix"> 




































<div class="row clearfix"> 





































<!-- Jquery DataTable Plugin Js --> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/jquery.dataTables.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/skin/bootstrap/js/dataTables.bootstrap.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/dataTables.buttons.min.js") 
}}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/buttons.flash.min.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/jszip.min.js") }}></script> 




<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/vfs_fonts.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/buttons.html5.min.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
datatable/extensions/export/buttons.print.min.js") }}></script> 
<script src={{ asset("/assets/js/modal.js") }}></script> 
<script async type="text/javascript"> 
 
  var kurikulum; 
  var mapel; 
  var mentah; 
  $(document).ready( function () { 
  table = $('.js-basic-example').DataTable(); 
  @if(Auth::user()->roles != 'admin') 
  $.get("/api/kisi/", function(data){ 
  kisis = data; 
  listSoal(); 
  }); 
 
  @endif 
 
  @if(Auth::user()->roles == 'admin') 
  $.get("/api/kisi/{{$mapel_id}}", function(data){ 
  kisis = data; 
  listSoal(); 
  }); 
 
  @endif 
 
  @if(Auth::user()->roles == 'admin') 
  mapel = $('#mapelSelection'); 
  kurikulum = $('#kurikulumSelection'); 
  mentah = $('#mentahSelection'); 
  mapel.attr('disabled', true); 
  mentah.attr('disabled', true); 
  $.get("/api/kurikulum/", function(data){ 
  data.forEach(kurItem => { 
  kurikulum.append(` 










@if(Auth::user()->roles == 'admin') 






















.append('<option value="-">-- Pilih Mata 
Pelajaran --</option>') 
.val('-'); 
if( data ){ 
























`Konfirmasi Hapus Soal`, 



































`Konfirmasi Pulihkan Soal`, 





























data.forEach(soal => { 
tombol = `<a href="/telaah/${soal.id}"><button 
type="button" class="btn btn-primary waves- 
effect">TELAAH</button></a> 
<a 
href="/telaah/history/${soal.id}"><button type="button" class="btn 
btn-info waves-effect">HISTORI</button></a>` 
 
var status = ''; 
if(soal.is_accepted || soal.is_rejected || 
soal.revisi){ 
if(soal.is_rejected) status+='<span 
class="label label-danger" style="margin- 
right:1rem;">Ditolak</span>'; 
for(let i=0;i<soal.revisi;i++) status+='<span 
class="label label-warning" style="margin- 
right:1rem;">Direvisi</span>'; 
if(soal.is_accepted) status+='<span 
class="label label-success" style="margin- 
right:1rem;">Diterima</span>'; 
}else{ 




tombol += `<button type="button" 
onClick='deleteWarn(${soal.id})' class="btn btn-danger waves- 
effect">HAPUS</button>` 
} 
@if(Auth::user()->roles == 'admin') 
if(soal.deleted_at){ 
status = '<span class="label label-danger" 
style="margin-right:1rem;">Dihapus</span>' 
tombol += `<button type="button" 











● Revisi Soal 
 
@extends('layouts.admin') 
@section('title', 'Telaah: Soal') 
@section('content') 







@if ($soal->tipe_soal == "pg") 
 
<div class="row clearfix"> 























$('#soal').innerHTML = '<tr><td colspan="5" 




















<input type="checkbox" id="Materi1" 










<input type="checkbox" id="Materi2" 
name="komentar[]" value="Soal dan pilihan jawaban mengandung unsur 
SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, Antargolongan, Pornografi, Politik, 
Propaganda, dan Kekerasan)." class="filled-in" /> 
<label for="Materi2">Soal dan pilihan 
jawaban mengandung unsur SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, 








id="Materi3" name="komentar[]" value="Soal tidak menggunakan 
stimulus yang menarik (baru,mendorong siswa untuk membaca).*" 
class="filled-in" /> 
<label for="Materi3">Soal tidak 







id="Materi4" name="komentar[]" value="Soal tidak menggunakan 
stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, 
sesuai dengan dunia nyata)*" class="filled-in" /> 
<label for="Materi4">Soal tidak 
menggunakan stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, 






id="Materi5" name="komentar[]" value="Soal tidak mengukur level 
kognitif penalaran (menganalisis, mengevaluasi, mencipta)*" 
class="filled-in" /> 
<label for="Materi5">Soal tidak 







id="Materi6" name="komentar[]" value="Jawaban ditemukan pada 












id="Materi7" name="komentar[]" value="Rutin (tidak familiar) dan 
mengusung kebaruan*" class="filled-in" /> 
<label for="Materi7">Rutin (tidak 






<input type="checkbox" id="Materi8" 
name="komentar[]" value="Pilihan jawaban tidak homogen dan tidak 
logis" class="filled-in" /> 
<label for="Materi8">Pilihan jawaban 





<input type="checkbox" id="Materi9" 
name="komentar[]" value="Kunci jawaban lebih dari satu atau tidak 
ada atau salah" class="filled-in" /> 
<label for="Materi9">Kunci jawaban 









<div class="row clearfix"> 











id="Konstruksi1" name="komentar[]" value="Pokok soal tidak 
dirumuskan dengan jelas dan tegas." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi1">Pokok soal 






id="Konstruksi2" name="komentar[]" value="Rumusan pokok soal dan 
96 
 
pilihan jawaban merupakan bukan pernyataan yang diperlukan saja." 
class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi2">Rumusan pokok 







id="Konstruksi3" name="komentar[]" value="Pokok soal memberi 
petunjuk ke kunci jawaban." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi3">Pokok soal 






id="Konstruksi4" name="komentar[]" value="Pokok soal tidak bebas 
dari pernyataan yang bersifat negative ganda." class="filled-in" 
/> 
<label for="Konstruksi4">Pokok soal 






id="Konstruksi5" name="komentar[]" value="Gambar, grafik, tabel, 
diagram, atau sejenisnya tidak jelas dan tidak berfungsi." 
class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi5">Gambar, 







id="Konstruksi6" name="komentar[]" value="Panjang pilihan jawaban 
relatif tidak sama." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi6">Panjang 






id="Konstruksi7" name="komentar[]" value='Pilihan jawaban 
menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas salah” atau “semua 
jawaban di atas benar" dan sejenisnya.' class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi7">Pilihan 
jawaban menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas salah” atau 








id="Konstruksi8" name="komentar[]" value="Panjang pilihan jawaban 
relatif tidak sama." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi8">Panjang 






id="Konstruksi9" name="komentar[]" value="Pilihan jawaban yang 
berbentuk angka/waktu tidak disusun berdasarkan urutan besar 
kecilnya angka atau kronologisnya." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi9">Pilihan 
jawaban yang berbentuk angka/waktu tidak disusun berdasarkan 






id="Konstruksi10" name="komentar[]" value="Butir soal bergantung 
pada jawaban soal lain." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi10">Butir soal 








<div class="row clearfix"> 










<input type="checkbox" id="Bahasa1" 
name="komentar[]" value="Menggunakan bahasa yang tidak sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia, untuk bahasa daerah dan bahasa 
asing tidak sesuai kaidahnya." class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa1">Menggunakan 
bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, untuk 





<input type="checkbox" id="Bahasa2" 
name="komentar[]" value="Menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat." class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa2">Menggunakan 







<input type="checkbox" id="Bahasa3" 
name="komentar[]" value="Soal menggunakan kalimat yang tidak 
komunikatif" class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa3">Soal menggunakan 





<input type="checkbox" id="Bahasa4" 
name="komentar[]" value="Pilihan jawaban mengulang kata/kelompok 
kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian." 
class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa4">Pilihan jawaban 











{{-- Uraian --}} 
<div class="row clearfix"> 










<input type="checkbox" id="Materi1" 










<input type="checkbox" id="Materi2" 
name="komentar[]" value="Soal dan pilihan jawaban mengandung unsur 
SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, Antargolongan, Pornografi, Politik, 
Propaganda, dan Kekerasan)." class="filled-in" /> 
<label for="Materi2">Soal dan pilihan 
jawaban mengandung unsur SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, 









id="Materi3" name="komentar[]" value="Soal tidak menggunakan 
stimulus yang menarik (baru,mendorong siswa untuk membaca).*" 
class="filled-in" /> 
<label for="Materi3">Soal tidak 







id="Materi4" name="komentar[]" value="Soal tidak menggunakan 
stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, 
sesuai dengan dunia nyata)*" class="filled-in" /> 
<label for="Materi4">Soal tidak 
menggunakan stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, 






id="Materi5" name="komentar[]" value="Soal tidak mengukur level 
kognitif penalaran (menganalisis, mengevaluasi, mencipta)*" 
class="filled-in" /> 
<label for="Materi5">Soal tidak 







id="Materi6" name="komentar[]" value="Jawaban ditemukan pada 
stimulus*" class="filled-in" /> 
 








id="Materi7" name="komentar[]" value="Rutin (tidak familiar) dan 
mengusung kebaruan*" class="filled-in" /> 
<label for="Materi7">Rutin (tidak 






<input type="checkbox" id="Materi8" 
name="komentar[]" value="Batasan pertanyaan dan jawaban yang 
diharapkan tidak sesuai" class="filled-in" /> 
<label for="Materi8">Batasan 










<div class="row clearfix"> 











id="Konstruksi1" name="komentar[]" value="Rumusan kalimat soal 
atau pertanyaan tidak menggunakan kata tanya atau perintah yang 
menuntut jawaban terurai." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi1">Rumusan 
kalimat soal atau pertanyaan tidak menggunakan kata tanya atau 






id="Konstruksi2" name="komentar[]" value="Memuat petunjuk yang 
tidak jelas tentang cara mengerjakan soal." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi2">Memuat 






id="Konstruksi3" name="komentar[]" value="Ada pedoman 
penskoran/rubrik yang tidak sesuai dengan kriteria/kalimat yang 
mengandung kata kunci." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi3">Ada pedoman 
penskoran/rubrik yang tidak sesuai dengan kriteria/kalimat yang 






id="Konstruksi4" name="komentar[]" value="Gambar, grafik, tabel, 
diagram, atau sejenisnya tidak jelas dan tidak berfungsi." 
class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi4">Gambar, 







id="Konstruksi5" name="komentar[]" value="Butir soal bergantung 
pada jawaban soal lain." class="filled-in" /> 
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<label for="Konstruksi5">Butir soal 









<div class="row clearfix"> 










<input type="checkbox" id="Bahasa1" 
name="komentar[]" value="Menggunakan bahasa yang tidak sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia, untuk bahasa daerah dan bahasa 
asing tidak sesuai kaidahnya." class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa1">Menggunakan 
bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, untuk 





<input type="checkbox" id="Bahasa2" 
name="komentar[]" value="Menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat." class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa2">Menggunakan 





<input type="checkbox" id="Bahasa3" 
name="komentar[]" value="Soal menggunakan kalimat yang tidak 
komunikatif" class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa3">Soal menggunakan 

















<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Soal</h2> 
</div> 
<textarea data-field-id="{{$soal->soal}}" class="form- 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan A</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan B</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan C</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan D</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 










<div class="row justify-content-center bg-warning no- 
gutters" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin- 
bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Kunci Jawaban</h2> 
</div> 
 
<div class="row clearfix" style="margin-bottom: 2rem;"> 
<div class="col-sm-6"> 
<select name="kunci" class="form-control show- 
tick" id="mapel-options"> 
{{-- <option value="">-- Kunci Jawaban -- 
</option> --}}  
@if ($soal->kunci === "a") 





@if ($soal->kunci === "b") 





@if ($soal->kunci === "c") 






@if ($soal->kunci === "d") 





@if ($soal->kunci === "e") 




{{-- <option value="b">B</option> 
<option value="c">C</option> 
<option value="d">D</option> 








<div class="row clearfix" style="padding-bottom: 3rem;"> 
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<div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 
<div style="float: right;"> 
{{-- <button type="button" class="btn btn-danger 
waves-effect" onclick="reject()">TOLAK</button> --}} 








<script src="{{ asset('/assets/js/ckeditor.js') }}"></script> 
<script> 
 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#summary- 
ckeditor' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 
  }); 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_a' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 
  }); 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_b' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 
  }); 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_c' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 
  }); 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_d' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 
  }); 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_e' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 





● Tolak Soal 
 
@extends('layouts.admin') 
@section('title', 'Telaah: Soal') 
@section('content') 







@if ($soal->tipe_soal == "pg") 
 
<div class="row clearfix"> 










<input type="checkbox" id="Materi1" 
name="komentar[]" value="Soal tidak sesuai indikator" 
class="filled-in" /> 






  var $soal = $('#summary-ckeditor').data("field-id"); 
  $('#summary-ckeditor').val($soal); 
 
  var $pil_a = $('#pil_a').data("field-id"); 
 
  var $pil_b = $('#pil_b').data("field-id"); 
 
  var $pil_c = $('#pil_c').data("field-id"); 
 
  var $pil_d = $('#pil_d').data("field-id"); 
 












<input type="checkbox" id="Materi2" 
name="komentar[]" value="Soal dan pilihan jawaban mengandung unsur 
SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, Antargolongan, Pornografi, Politik, 
Propaganda, dan Kekerasan)." class="filled-in" /> 
<label for="Materi2">Soal dan pilihan 
jawaban mengandung unsur SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, 








id="Materi3" name="komentar[]" value="Soal tidak menggunakan 
stimulus yang menarik (baru,mendorong siswa untuk membaca).*" 
class="filled-in" /> 
<label for="Materi3">Soal tidak 







id="Materi4" name="komentar[]" value="Soal tidak menggunakan 
stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, 
sesuai dengan dunia nyata)*" class="filled-in" /> 
<label for="Materi4">Soal tidak 
menggunakan stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, 






id="Materi5" name="komentar[]" value="Soal tidak mengukur level 
kognitif penalaran (menganalisis, mengevaluasi, mencipta)*" 
class="filled-in" /> 
<label for="Materi5">Soal tidak 







id="Materi6" name="komentar[]" value="Jawaban ditemukan pada 
stimulus*" class="filled-in" /> 
 








id="Materi7" name="komentar[]" value="Rutin (tidak familiar) dan 
mengusung kebaruan*" class="filled-in" /> 
<label for="Materi7">Rutin (tidak 








<input type="checkbox" id="Materi8" 
name="komentar[]" value="Pilihan jawaban tidak homogen dan tidak 
logis" class="filled-in" /> 
<label for="Materi8">Pilihan jawaban 





<input type="checkbox" id="Materi9" 
name="komentar[]" value="Kunci jawaban lebih dari satu atau tidak 
ada atau salah" class="filled-in" /> 
<label for="Materi9">Kunci jawaban 









<div class="row clearfix"> 











id="Konstruksi1" name="komentar[]" value="Pokok soal tidak 
dirumuskan dengan jelas dan tegas." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi1">Pokok soal 






id="Konstruksi2" name="komentar[]" value="Rumusan pokok soal dan 
pilihan jawaban merupakan bukan pernyataan yang diperlukan saja." 
class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi2">Rumusan pokok 







id="Konstruksi3" name="komentar[]" value="Pokok soal memberi 
petunjuk ke kunci jawaban." class="filled-in" /> 
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<label for="Konstruksi3">Pokok soal 






id="Konstruksi4" name="komentar[]" value="Pokok soal tidak bebas 
dari pernyataan yang bersifat negative ganda." class="filled-in" 
/> 
<label for="Konstruksi4">Pokok soal 






id="Konstruksi5" name="komentar[]" value="Gambar, grafik, tabel, 
diagram, atau sejenisnya tidak jelas dan tidak berfungsi." 
class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi5">Gambar, 







id="Konstruksi6" name="komentar[]" value="Panjang pilihan jawaban 
relatif tidak sama." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi6">Panjang 






id="Konstruksi7" name="komentar[]" value='Pilihan jawaban 
menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas salah” atau “semua 
jawaban di atas benar" dan sejenisnya.' class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi7">Pilihan 
jawaban menggunakan pernyataan "semua jawaban di atas salah” atau 






id="Konstruksi8" name="komentar[]" value="Panjang pilihan jawaban 
relatif tidak sama." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi8">Panjang 






id="Konstruksi9" name="komentar[]" value="Pilihan jawaban yang 
berbentuk angka/waktu tidak disusun berdasarkan urutan besar 




jawaban yang berbentuk angka/waktu tidak disusun berdasarkan 






id="Konstruksi10" name="komentar[]" value="Butir soal bergantung 
pada jawaban soal lain." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi10">Butir soal 








<div class="row clearfix"> 










<input type="checkbox" id="Bahasa1" 
name="komentar[]" value="Menggunakan bahasa yang tidak sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia, untuk bahasa daerah dan bahasa 
asing tidak sesuai kaidahnya." class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa1">Menggunakan 
bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, untuk 





<input type="checkbox" id="Bahasa2" 
name="komentar[]" value="Menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat." class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa2">Menggunakan 





<input type="checkbox" id="Bahasa3" 
name="komentar[]" value="Soal menggunakan kalimat yang tidak 
komunikatif" class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa3">Soal menggunakan 





<input type="checkbox" id="Bahasa4" 
name="komentar[]" value="Pilihan jawaban mengulang kata/kelompok 
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kata yang sama, kecuali merupakan satu kesatuan pengertian." 
class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa4">Pilihan jawaban 











{{-- Uraian --}} 
<div class="row clearfix"> 










<input type="checkbox" id="Materi1" 










<input type="checkbox" id="Materi2" 
name="komentar[]" value="Soal dan pilihan jawaban mengandung unsur 
SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, Antargolongan, Pornografi, Politik, 
Propaganda, dan Kekerasan)." class="filled-in" /> 
<label for="Materi2">Soal dan pilihan 
jawaban mengandung unsur SARAPPPK (Suku, Agama, Ras, 




@if ($kisi->lk === 3) 
<div class="check-group"> 
<input type="checkbox" 
id="Materi3" name="komentar[]" value="Soal tidak menggunakan 
stimulus yang menarik (baru,mendorong siswa untuk membaca).*" 
class="filled-in" /> 
<label for="Materi3">Soal tidak 







id="Materi4" name="komentar[]" value="Soal tidak menggunakan 
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stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, visualisasi, dll, 
sesuai dengan dunia nyata)*" class="filled-in" /> 
<label for="Materi4">Soal tidak 
menggunakan stimulus yang kontekstual (gambar/grafik, teks, 






id="Materi5" name="komentar[]" value="Soal tidak mengukur level 
kognitif penalaran (menganalisis, mengevaluasi, mencipta)*" 
class="filled-in" /> 
<label for="Materi5">Soal tidak 







id="Materi6" name="komentar[]" value="Jawaban ditemukan pada 
stimulus*" class="filled-in" /> 
 








id="Materi7" name="komentar[]" value="Rutin (tidak familiar) dan 
mengusung kebaruan*" class="filled-in" /> 
<label for="Materi7">Rutin (tidak 






<input type="checkbox" id="Materi8" 
name="komentar[]" value="Batasan pertanyaan dan jawaban yang 
diharapkan tidak sesuai" class="filled-in" /> 
<label for="Materi8">Batasan 









<div class="row clearfix"> 













id="Konstruksi1" name="komentar[]" value="Rumusan kalimat soal 
atau pertanyaan tidak menggunakan kata tanya atau perintah yang 
menuntut jawaban terurai." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi1">Rumusan 
kalimat soal atau pertanyaan tidak menggunakan kata tanya atau 






id="Konstruksi2" name="komentar[]" value="Memuat petunjuk yang 
tidak jelas tentang cara mengerjakan soal." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi2">Memuat 






id="Konstruksi3" name="komentar[]" value="Ada pedoman 
penskoran/rubrik yang tidak sesuai dengan kriteria/kalimat yang 
mengandung kata kunci." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi3">Ada pedoman 
penskoran/rubrik yang tidak sesuai dengan kriteria/kalimat yang 






id="Konstruksi4" name="komentar[]" value="Gambar, grafik, tabel, 
diagram, atau sejenisnya tidak jelas dan tidak berfungsi." 
class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi4">Gambar, 







id="Konstruksi5" name="komentar[]" value="Butir soal bergantung 
pada jawaban soal lain." class="filled-in" /> 
<label for="Konstruksi5">Butir soal 









<div class="row clearfix"> 












<input type="checkbox" id="Bahasa1" 
name="komentar[]" value="Menggunakan bahasa yang tidak sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia, untuk bahasa daerah dan bahasa 
asing tidak sesuai kaidahnya." class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa1">Menggunakan 
bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, untuk 





<input type="checkbox" id="Bahasa2" 
name="komentar[]" value="Menggunakan bahasa yang berlaku 
setempat." class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa2">Menggunakan 





<input type="checkbox" id="Bahasa3" 
name="komentar[]" value="Soal menggunakan kalimat yang tidak 
komunikatif" class="filled-in" /> 
<label for="Bahasa3">Soal menggunakan 















<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Soal</h2> 
</div> 
<textarea data-field-id="{{$soal->soal}}" class="form- 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 











<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan B</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan C</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan D</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-info no-gutters" 
style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Pilihan E</h2> 
</div> 
 






<div class="row justify-content-center bg-warning no- 
gutters" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin- 
bottom: 10px"> 
<h4 class="text-center col-2">Kunci Jawaban</h2> 
</div> 
 




<select name="kunci" class="form-control show- 
tick" id="mapel-options"> 
{{-- <option value="">-- Kunci Jawaban -- 
</option> --}}  
@if ($soal->kunci === "a") 





@if ($soal->kunci === "b") 





@if ($soal->kunci === "c") 






@if ($soal->kunci === "d") 





@if ($soal->kunci === "e") 




{{-- <option value="b">B</option> 
<option value="c">C</option> 
<option value="d">D</option> 








<div class="row clearfix" style="padding-bottom: 3rem;"> 
<div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 
<div style="float: right;"> 
{{-- <button type="button" class="btn btn-danger 
waves-effect" onclick="reject()">TOLAK</button> --}} 










<script src="{{ asset('/assets/js/ckeditor.js') }}"></script> 
<script> 
 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#summary- 
ckeditor' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 
  }); 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_a' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 
  }); 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_b' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 
  }); 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_c' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 
  }); 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_d' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 
  }); 
  ClassicEditor.create( document.querySelector( '#pil_e' ) ) 
  .then( editor => { 
  console.log( editor ); 
  } ) 
  .catch( error => { 
  console.error( error ); 
  }); 
 
  var $soal = $('#summary-ckeditor').data("field-id"); 
  $('#summary-ckeditor').val($soal); 
 
  var $pil_a = $('#pil_a').data("field-id"); 
  $('#pil_a').val($pil_a); 
 
  var $pil_b = $('#pil_b').data("field-id"); 
  $('#pil_b').val($pil_b); 
 
  var $pil_c = $('#pil_c').data("field-id"); 
  $('#pil_c').val($pil_c); 
 
  var $pil_d = $('#pil_d').data("field-id"); 











<meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum- 
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
<title>Login | SIM Soal</title> 
<!-- Favicon--> 
<link rel="icon" href="../../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
 
<!-- Google Fonts --> 
<link href={{ asset('/assets/css/fonts/Roboto/Roboto.css') }} 
rel="stylesheet" type="text/css"> 
<link href={{ asset('/assets/css/fonts/iconfont/material- 
icons.css') }} rel="stylesheet" type="text/css"> 
 
<!-- Bootstrap Core Css --> 
<link href="{{ asset('/plugins/bootstrap/css/bootstrap.css') 
}}" rel="stylesheet"> 
 
<!-- Waves Effect Css --> 
<link href="{{ asset('/plugins/node-waves/waves.css') }}" 
rel="stylesheet"/> 
 
<!-- Animation Css --> 
<link href="{{ asset('/plugins/animate-css/animate.css') }}" 
rel="stylesheet"/> 
 
<!-- Custom Css --> 
<link href="{{ asset('/assets/css/style.css') }}" 
rel="stylesheet"/> 
 
<!-- AdminBSB Themes. You can choose a theme from css/themes 
instead of get all themes --> 







<a href="javascript:void(0);">SIM Soal</a> 








  var $pil_e = $('#pil_e').data("field-id"); 















<input type="text" class="form- 









<input type="password" class="form- 




<div class="col-xs-8 p-t-5"> 
{{-- <input type="checkbox" 
name="rememberme" id="rememberme" class="filled-in chk-col-pink"> 
<label for="rememberme">Remember 
Me</label> --}}  
</div> 
<div class="col-xs-4"> 
<button class="btn btn-primary waves- 
effect" type="submit">SIGN IN</button> 
</div> 
</div> 



















<!-- Jquery Core Js --> 
<script src={{ asset("/plugins/jquery/jquery.min.js") 
}}></script> 
 
<!-- Bootstrap Core Js --> 
<script src={{ asset("/plugins/bootstrap/js/bootstrap.js") 
}}></script> 
 
<!-- Waves Effect Plugin Js --> 
<script src={{ asset("/plugins/node-waves/waves.js") 
}}></script> 
 














<div class="row clearfix"> 









<p>Nama : {{$user->name}} </p> 
<p>Username : {{$user->username}} </p> 
@if ($kurikulum != null && $user_mapel != null) 
<p>Kurikulum : {{$kurikulum->name}} </p> 
<p>Mata Pelajaran : {{$user_mapel->name}}</p> 
@else 
<p>Kurikulum : </p> 









<div class="row clearfix"> 








<script src={{ asset("/plugins/jquery- 
validation/jquery.validate.js") }}></script> 
 
<!-- Custom Js --> 
<script src={{ asset("/assets/js/admin.js") }}></script> 














{{-- <h2 class="edit-text" style="float: 





<div class="body table-responsive"> 
<form class="form-container" action="/change- 
password" method="post"> 
@csrf 




<input id="oldpassword" value="{{ 
old('oldpassword') }}" type="password" class="form-control" 

















type="password" class="form-control" name="password" 


















<label for="name">Confirm New 
 
<input id="cpassword" 
type="password" class="form-control" name="cpassword" 







<div class="row justify-content-center 







<meta name="viewport" content="width=device-width, initial- 
scale=1.0"> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 
<title>Forgot Password</title> 
 
<button id="submit-btn" type="submit" 













  let editMode = false; 
  $("#edit-btn").click(function(){ 
  editMode = !editMode; 
  if(editMode){ 
  document.getElementById("oldpassword").disabled = 
false; 
  document.getElementById("password").disabled = 
false; 
  document.getElementById("cpassword").disabled = 
false; 
  document.getElementById("submit-btn").disabled = 
false; 
  $(".form-group").css('opacity',1); 
 
  }else{ 
  document.getElementById("oldpassword").disabled = 
true; 
  document.getElementById("password").disabled = 
true; 
  document.getElementById("cpassword").disabled = 
true; 
  document.getElementById("submit-btn").disabled = 
true; 
  $(".form-group").css('opacity',0.5); 
 
  } 


































<div class="container" style="margin-top: 30px;"> 

















<div class="form-group row"> 
<label for="username" class="col- 




type="username" class="form-control{{ $errors->has('username') ? ' 


































1. Auth Controller 
 
<div class="form-group row"> 
<label for="email" class="col-md-4 
col-form-label text-md-right">{{ ('Email') }}</label> 
 
<div class="col-md-6"> 
<input id="email" type="email" 
class="form-control{{ $errors->has('email') ? ' is-invalid' : '' 












<div class="form-group row mb-0"> 
<div class="col-md-8 offset-md-4"> 
<button type="submit" 
class="btn btn-primary"> 


















  public function Login(Request $request){ 
 
  $this->validate($request,[ 
  'username' => 'required', 
  'password' => 'required' 
  ]); 
 
  if(Auth::attempt(['username' => $request['username'], 
'password' => $request['password']])){ 
 
  if(Auth::user()->roles === 'admin'){ 
  return redirect('/dashboard')- 
>with('success','Selamat Datang Admin :)'); 
  }else if(Auth::user()->roles === 'penulis'){ 
  return redirect('/dashboard')->with('success','Login 
Penulis'); 
  }else if(Auth::user()->roles === 'penelaah'){ 
  return redirect('/dashboard')->with('success','Login 
Penelaah'); 
  }else if(Auth::user()->roles === 'guru'){ 
  return redirect('/dashboard')->with('success','Login 
Guru'); 
  } 
 
  return redirect('/')->with('success','Bukan Salah Satu 
Role');; 
  } 
 
  return redirect('/')->with('error','Username atau Password 
salah!!'); 
  } 
 
  public function Logout(Request $request){ 
  Auth::logout(); 
  return redirect('/'); 
  } 
 
  public function Dashboard(){ 
  $user = Auth::user(); 
  $user_mapel = Mapel::find($user->mapel_id); 
  if($user_mapel){ 
  $kurikulum = Kurikulum::find($user_mapel->kurikulum_id); 
  return view('profile', 
compact('user','user_mapel','kurikulum')); 
  }else{ 
  return view('layouts.admin'); 
  } 
 
  } 
 
  public function ResetPassword(Request $request){ 
  $this->validate($request,[ 
  'username' => 'required', 
  'email' => 'required|email' 
  ]); 
 
  $username = $request['username']; 
  $email = $request['email']; 














class InputSoalController extends Controller 
 
  $user = User::where('username', $username)->where('email', 
$email)->first(); 
  if($user == null){ 
  return redirect("/forgot-password")->with("error", 
'Username atau Email tidak ditemukan.'); 
  } 
 
  $user->password = Hash::make("smajatim123"); 
  $user->save(); 
 
  return redirect("/")->with("success", "Reset Password 
Success !!"); 
 
  } 
 
  public function ChangePassword(Request $request){ 
  $this->validate($request,[ 
  'oldpassword' => 'required', 
  'password' => 'required', 
  'cpassword' => 'required', 
  ]); 
 
  $user = User::find(Auth::user()->id); 
  $isAuth = Hash::check($request['oldpassword'], $user- 
>password); 
  if($isAuth){ 
  $user->password = $request['password']; 
  $user->plain_password = $request['password']; 
  $cpassword = $request['cpassword']; 
 
  if($request['password'] != $cpassword){ 
  return redirect('/dashboard')->with('error', 
"Password you entered didn't match with confirm password"); 
  } 
 
  $user->password = Hash::make($request['password']); 
  $user->save(); 
 
  return redirect('/dashboard')->with('success', 'Change 
Password Success !!'); 
  } 
 
  return redirect('/dashboard')->with('error', 'Wrong Old 
Password !!'); }} 
 




'mapel' => 'required', 
$soal->pil_a = $request['pil_a']; 
$soal->pil_b = $request['pil_b']; 
$soal->pil_c = $request['pil_c']; 
$soal->pil_d = $request['pil_d']; 
$soal->pil_e = $request['pil_e']; 
$soal->pil_a = $request['pil_a']; 
$soal->pil_b = $request['pil_b']; 
$soal->pil_c = $request['pil_c']; 
$soal->pil_d = $request['pil_d']; 
$soal->pil_e = $request['pil_e']; 
  public function GetMapel(){ 
  $mapel = Mapel::all(); 
  // echo $mapel; 
  return response()->json($mapel, 200); 
  } 
 
  public function Store(Request $request){ 
 
  'tipe_soal' => 'required', 
  'no_soal' => 'required', 





  'skor' => 'required', 
  'paket_mentah' => 'required', 
 
  ]); 
 
  $soal = new Soal(); 
  $soal->mapel_id = $request['mapel']; 
 
  $soal->no_soal = $request['no_soal']; 
  $soal->soal = $request['soal']; 
  $soal->tipe_soal = $request['tipe_soal']; 
 
 
  $soal->kunci = $request['kunci']; 
 
  $soal->skor = $request['skor']; 
  $soal->paket = $request['paket_mentah']; 
  $soal->paket_mentah = $request['paket_mentah']; 
  $soal->save(); 
 
  $soal = new Soal_backup(); 
  $soal->mapel_id = $request['mapel']; 
 
  $soal->no_soal = $request['no_soal']; 
  $soal->soal = $request['soal']; 
  $soal->tipe_soal = $request['tipe_soal']; 
 
 
  $soal->kunci = $request['kunci']; 
 
  $soal->skor = $request['skor']; 
  $soal->paket = $request['paket_mentah']; 
'pil_a' => 'required', 
'pil_b' => 'required', 
'pil_c' => 'required', 
'pil_d' => 'required', 
'pil_e' => 'required', 










  function getByUserMapelId(){ 
  $kisi = Kisi::where('mapel_id', Auth::user()->mapel_id)- 
>orderBy('no_soal')->get(); 
  return $kisi; 
  } 
  function getByMapelId($mapel_id){ 
  $kisi = Kisi::where('mapel_id', $mapel_id)- 
>orderBy('no_soal')->get(); 













  function getAll(){ 
  $kurikulum = Kurikulum::get(); 




class KurikulumController extends Controller 
 
 







4. Kurikulum Controller 
  $soal->paket_mentah = $request['paket_mentah']; 
  $soal->save(); 
 
  return redirect('/input-soal')->with('success','Soal 














  function getByKurId($kur_id){ 
  $mapel = Mapel::where('kurikulum_id', $kur_id)->get(); 
  return $mapel; 
  } 
 
  public function Store(Request $request){ 
 
  $this->validate($request,[ 
  'name' => 'required', 
  'pg' => 'required', 
  'uraian' => 'required', 
  'kurikulum_id' => 'required', 
  ]); 
 
  $mapel = new Mapel(); 
$mapel->name = $request['name']; 
$mapel->pg = $request['pg']; 
$mapel->uraian = $request['uraian']; 
  $mapel->kurikulum_id = $request['kurikulum_id']; 
  $mapel->save(); 
  return redirect('/dashboard')->with('success','Mapel 












  public function index() 
  { 
  $mapel_id = Auth::user()->mapel_id; 
class PemaketanController extends Controller 
 
 
5. Mapel Controller 
 
 














$stat = Soal::where('mapel_id', $mapel_id)- 
>whereNotNull('paket')->groupBy('paket')->orderBy('paket','ASC')- 
>get(\DB::raw('count(no_soal) jml, paket')); 
  $soal = Soal::where('mapel_id', $mapel_id)- 
>groupBy('no_soal')->orderBy('no_soal','ASC')- 
>get(\DB::raw('no_soal, count(paket) as jml')); 
  return view('pemaketan.index', compact('soal', 'stat')); 
  } 
 
  public function detailSoal($no_soal) 
  { 
  $soal = Soal::find($no_soal); 
  if(!$soal) return view('pemaketan.detail_soal'); 
  return view('pemaketan.detail_soal', compact('soal')); 
  } 
 
  public function SoalPerNomor($no_soal) 
  { 
  $mapel_id = Auth::user()->mapel_id; 
  $soal = Soal::where('mapel_id', $mapel_id)- 
>where('no_soal', $no_soal)->orderBy('paket_mentah','ASC')->get(); 
  if(!$soal) return view('pemaketan.soal_per_nomor'); 
  return view('pemaketan.soal_per_nomor', compact('soal', 
'no_soal', 'mapel_id')); 
  } 
 
  public function SubmitPaketPerSoal(Request $request) 
  { 
  for ($i=1; $i < 6; $i++) { 
  $soal = Soal::find($request->input('id_mentah_'.$i)); 
  $soal->paket = $request->input('mentah_'.$i); 
  $soal->save(); 
  } 
  return redirect('/pemaketan')->with('success', 'Pemaketan 
berhasil!'); 
  } 
 
  public function getStatPerMapel($mapel_id){ 
  $soal = Soal::where('mapel_id', $mapel_id)- 
>groupBy('no_soal')->orderBy('no_soal','ASC')- 
>get(\DB::raw('no_soal, count(paket) as jml')); 
 











  function getByPaketMentah($id){ 
  $soal = Soal::where('paket_mentah', $id) 
  ->where('mapel_id', Auth::user()->mapel_id) 
  ->orderBy('no_soal', 'ASC') 
  ->get(); 
  return $soal; 
  } 
 
  function getByMapelByPaketMentah($mapel_id, $paket_id){ 
  $soal = Soal::where('paket_mentah', $paket_id)- 
>where('mapel_id', $mapel_id)->orderBy('no_soal', 'ASC')->get(); 
  return $soal; 
  } 
 
  function terimaById($id){ 
 
  $hasil_telaah = new Hasil_telaah(); 
  $hasil_telaah->user_id = Auth::user()->id; 
  $hasil_telaah->soal_id = $id; 
  $hasil_telaah->save(); 
 
  $soal = Soal::find($id); 
  $soal->is_accepted = 1; 
  $soal->is_rejected = false; 
  $soal->revisi = 0; 
  $soal->save(); 
 
  // Logging 
  $log = new Log(); 
  $log->user_id = Auth::user()->id; 
  $log->soal_id = $id; 
  $log->action = "terima"; 
  $log->hasil_telaah_id = $hasil_telaah->id; 
  $log->save(); 
 
  if(Auth::user()->roles == 'admin'){ 
  return redirect('/telaah/mentah/'.$soal- 
>mapel_id.'/'.$soal->paket_mentah) 
  ->with('success', "Terima Soal Berhasil."); 
  }else{ 
  return redirect('/telaah/mentah/'.$soal->paket_mentah) 
  ->with('success', "Terima Soal Berhasil."); 
  } 
  } 
 
  function revisi(Request $request, $soal_id){ 
 
  $this->validate($request,[ 
  'komentar' => 'required', 
  'soal' => 'required', 
 
  ]); 
'pil_a' => 'required', 
'pil_b' => 'required', 
'pil_c' => 'required', 
'pil_d' => 'required', 
'pil_e' => 'required', 
'kunci' => 'required', 
class SoalController extends Controller 
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$soal->pil_a = $request['pil_a']; 
$soal->pil_b = $request['pil_b']; 
$soal->pil_c = $request['pil_c']; 
$soal->pil_d = $request['pil_d']; 
$soal->pil_e = $request['pil_e']; 
  $hasil_telaah = new Hasil_telaah(); 
  $hasil_telaah->user_id = Auth::user()->id; 
  $hasil_telaah->soal_id = $soal_id; 
  $hasil_telaah->save(); 
 
  // store comentar 
  $komentar = $request['komentar']; 
 
  foreach ($komentar as $komen) { 
  $komentar_telaah = new Komentar_telaah(); 
  $komentar_telaah->hasil_telaah_id = $hasil_telaah->id; 
  // $komentar_telaah->komentar_id = $komen; 
  $komentar_telaah->komentar = $komen; 
  $komentar_telaah->save(); 
  } 
 
  $soal = Soal::find($soal_id); 
 
  $soal->soal = $request['soal']; 
 
 
  $soal->kunci = $request['kunci']; 
 
  $soal->is_accepted = true; 
  $soal->revisi = 1; 
  $soal->save(); 
 
  // Logging 
  $log = new Log(); 
  $log->user_id = Auth::user()->id; 
  $log->soal_id = $soal_id; 
  $log->action = "revisi"; 
  $log->hasil_telaah_id = $hasil_telaah->id; 
  $log->save(); 
 
  $hasil_telaah = new Hasil_telaah(); 
  $hasil_telaah->user_id = Auth::user()->id; 
  $hasil_telaah->soal_id = $soal_id; 
  $hasil_telaah->save(); 
 
  // Logging 
  $log = new Log(); 
  $log->user_id = Auth::user()->id; 
  $log->soal_id = $soal_id; 
  $log->action = "terima"; 
  $log->hasil_telaah_id = $hasil_telaah->id; 
  $log->save(); 
 
  if(Auth::user()->roles == 'admin'){ 
  return redirect('/telaah/mentah/'.$soal- 
>mapel_id.'/'.$soal->paket_mentah) 
  ->with('success', "Revisi Soal Berhasil."); 
  }else{ 
  return redirect('/telaah/mentah/'.$soal->paket_mentah) 
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$soal->pil_a = $request['pil_a']; 
$soal->pil_b = $request['pil_b']; 
$soal->pil_c = $request['pil_c']; 
$soal->pil_d = $request['pil_d']; 
$soal->pil_e = $request['pil_e']; 
  ->with('success', "Revisi Soal Berhasil."); 
  } 
 
  } 
 
  function reject(Request $request, $soal_id){ 
 
  $this->validate($request,[ 
  'komentar' => 'required', 
  'soal' => 'required', 
 
  ]); 
 
  $hasil_telaah = new Hasil_telaah(); 
  $hasil_telaah->user_id = Auth::user()->id; 
  $hasil_telaah->soal_id = $soal_id; 
  $hasil_telaah->save(); 
 
  // store comentar 
  $komentar = $request['komentar']; 
 
  foreach ($komentar as $komen) { 
  $komentar_telaah = new Komentar_telaah(); 
  $komentar_telaah->hasil_telaah_id = $hasil_telaah->id; 
  $komentar_telaah->komentar = $komen; 
  $komentar_telaah->save(); 
  } 
 
  $soal = Soal::find($soal_id); 
 
  $soal->soal = $request['soal']; 
 
 
  $soal->kunci = $request['kunci']; 
 
  // $soal = Soal::find($soal_id); 
  $soal->is_accepted = 1; 
  $soal->is_rejected = true; 
  $soal->save(); 
 
  // Logging 
  $log = new Log(); 
  $log->user_id = Auth::user()->id; 
  $log->soal_id = $soal_id; 
  $log->action = "reject"; 
  $log->hasil_telaah_id = $hasil_telaah->id; 
  $log->save(); 
 
  // Logging 
  $log = new Log(); 
  $log->user_id = Auth::user()->id; 
'pil_a' => 'required', 
'pil_b' => 'required', 
'pil_c' => 'required', 
'pil_d' => 'required', 
'pil_e' => 'required', 
















class TelaahController extends Controller 
  $log->soal_id = $soal_id; 
  $log->action = "terima"; 
  $log->hasil_telaah_id = $hasil_telaah->id; 
  $log->save(); 
 
  if(Auth::user()->roles == 'admin'){ 
  return redirect('/telaah/mentah/'.$soal- 
>mapel_id.'/'.$soal->paket_mentah) 
  ->with('success', "Tolak Soal Berhasil."); 
  }else{ 
  return redirect('/telaah/mentah/'.$soal->paket_mentah) 
  ->with('success', "Tolak Soal Berhasil."); 
  } 
  } 
 
  function deleteSoal(Request $request, $soal_id){ 
  $soal = Soal::find($soal_id); 
  $soal->delete(); 
 
  if(Auth::user()->roles == 'admin'){ 
  return redirect('/telaah/mentah/'.$soal- 
>mapel_id.'/'.$soal->paket_mentah) 
  ->with('success', "Hapus Soal Berhasil."); 
  }else{ 
  return redirect('/telaah/mentah/'.$soal->paket_mentah) 
  ->with('success', "Hapus Soal Berhasil."); 
  } 
  } 
 
  function restoreSoal(Request $request, $soal_id){ 
  $soal = Soal::withTrashed()->find($soal_id); 
  $soal->restore(); 
 
  return redirect('/telaah/mentah/'.$soal- 
>mapel_id.'/'.$soal->paket_mentah) 













  public function index() 
  { 
  return view('telaah.index'); 
  } 
 
  public function TelaahSoal($soal_id) 
  { 
  $soal = Soal::find($soal_id); 
  $kisi = Kisi::where('mapel_id', $soal->mapel_id)- 
>where('no_soal', $soal->no_soal)->first(); 
  if(!$soal) return view('telaah.detail_soal'); 
  return view('telaah.detail_soal', compact('soal', 'kisi')); 
  } 
 
  public function TolakSoal($soal_id) 
  { 
  $komentar = Komentar::all(); 
  $soal = Soal::find($soal_id); 
  $kisi = Kisi::where('mapel_id', $soal->mapel_id)- 
>where('no_soal', $soal->no_soal)->first(); 
  if(!$soal) return view('telaah.detail_soal'); 
 
  return view('telaah.tolak_soal', compact('komentar', 
'soal_id','soal','kisi')); 
  } 
 
  function revisi($soal_id){ 
  $komentar = Komentar::all(); 
  $soal = Soal::find($soal_id); 
 
  $kisi = Kisi::where('mapel_id', $soal->mapel_id)- 
>where('no_soal', $soal->no_soal)->first(); 
  if(!$soal) return view('telaah.detail_soal'); 
 
  return view('telaah.revisi_soal', compact('komentar', 
'soal_id', 'soal','kisi')); 
  } 
 
  function ShowLog($soal_id){ 
 
  $logs = Log::where('soal_id', $soal_id)->get(); 
  $logs = $logs->reverse()->values(); 
  $users = array(); 
 
  $komen = array(); 
 
  foreach ($logs as $log) { 
  $user = User::find($log->user_id); 
  array_push($users, $user); 
 
  $hasil_telaah = Hasil_telaah::find($log- 
>hasil_telaah_id); 
  $komen_hasil = $hasil_telaah->komentar_telaahs; 
 
  array_push($komen, $komen_hasil); 
  } 
 
















  public function Index(){ 
  $users = User::all(); 
class UserController extends Controller 
  } 
 
  public function MentahPage($id){ 
  $soals = Soal::where('paket_mentah', $id) 
  ->where('mapel_id', Auth::user()->mapel_id) 
  ->orderBy('no_soal', 'ASC') 
  ->get(); 
 
  $status = Soal::where('paket_mentah', $id) 
  ->where('mapel_id', Auth::user()->mapel_id) 
  ->get(\DB::raw('sum(is_accepted) as sudah, 
count(id)-sum(is_accepted) as belum')) 
  ->first(); 
 
  return view('telaah.mentah', compact('soals','status')); 
  } 
 
  public function MentahAdminPage($mapel_id, $paket_id){ 
  $soals = Soal::withTrashed() 
  ->where('paket_mentah', $paket_id)- 
>where('mapel_id', $mapel_id)->orderBy('no_soal', 'ASC')->get(); 
 
  $status = Soal::where('paket_mentah', $paket_id) 
  ->where('mapel_id', $mapel_id) 
  ->get(\DB::raw('sum(is_accepted) as sudah, 
count(id)-sum(is_accepted) as belum')) 
  ->first(); 
 
  return view('telaah.mentah', 
compact('soals','mapel_id','status')); 
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  $mapels = array(); 
  $kurikulums = array(); 
 
  foreach ($users as $user) { 
  if($user->mapel_id){ 
  $mapel = Mapel::find($user->mapel_id); 
  }else{ 
  $mapel = Mapel::find(1); 
  } 
  array_push($mapels , $mapel); 
 
  $kurikulum = Kurikulum::find($mapel->kurikulum_id); 
  array_push($kurikulums, $kurikulum); 
  } 
 
  return view("admin.userlist", compact('users','mapels', 
'kurikulums')); 
  } 
 
  public function Delete($user_id){ 
  $selected_user = User::find($user_id); 
  $selected_user->delete(); 




  public function Create(){ 
  return view('admin.createuser'); 
  } 
 
  public function Edit($user_id){ 
 
  $user = User::find($user_id); 
  if($user->mapel_id){ 
  $mapel = Mapel::find($user->mapel_id); 
  }else{ 
  $mapel = Mapel::find(1); 
  } 
  $kurikulum = Kurikulum::find($mapel->kurikulum_id); 
 
  return view("admin.edituser", compact('user','mapel', 
'kurikulum')); 
  } 
 
  public function Update(Request $request){ 
$this->validate($request,[ 
'mapel' => 'required', 
  'name' => 'required', 
  'email' => 'required|email', 
  'roles' => 'required', 
  'username' => 'required|min:4', 
  ]); 
 
  $user_id = $request['user_id']; 
  $selected_user = User::find($user_id); 
  if($request['mapel'] !== '-'){ 
  $selected_user->mapel_id = $request['mapel']; 
  } 
  $selected_user->name = $request['name']; 
 $selected_user->email = $request['email']; 






'mapel' => 'required', 
}
  $selected_user->username = $request['username']; 
  $selected_user->save(); 
 
  return redirect('/userlist')->with('success', 'Edit user 
berhasil !!'); 
  } 
 
  public function Store(Request $request){ 
 
  'name' => 'required', 
  'email' => 'required|email|unique:users', 
  'password' => 'required', 
  'cpassword' => 'required', 
  'roles' => 'required', 
  'username' => 'required|unique:users|min:4', 
  ]); 
 
  $user = new User(); 
  if($request['mapel'] !== '-'){ 
  $user->mapel_id = $request['mapel']; 
  } 
  $user->name = $request['name']; 
 
  $user->plain_password = $request['password']; 
  $cpassword = $request['cpassword']; 
 
  if($request['password'] != $cpassword){ 
  return redirect('/user/create')->with('error', 
"Password you entered didn't match with confirm password"); 
  } 
 
  $user->password = Hash::make($request['password']); 
  $user->save(); 
 


















$user->username = $request['username']; 
$user->password = $request['password']; 
$user->email = $request['email']; 
$user->roles = $request['roles']; 
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